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El presente proyecto de grado se ha elaborado con el fin de ayudar a los 
microempresarios de la ciudad de Ibarra, a que implementen programas 
organizacionales y que se imparta las diferentes capacitaciones para el 
adecuado manejo contable y de marketing, logrando así que los negocios 
crezcan o se desarrollen de una manera más competitiva. La planificación 
que se debe tomar para dichos cambios de beneficio empresarial es un 
proceso de toma de decisiones que es llevada a cabo por la dirección 
administrativa, para buscar una adaptación al entorno en que cada 
negocio se desenvuelve haciendo énfasis en el qué hacer (estrategias), 
con el que lograr (objetivos metas) y de esta manera aprovecha las 
oportunidades e identificar las posibles amenazas. 
El proyecto se estructura en seis capítulos: Diagnósticos Situacionales, 
Marco Teórico, Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Evaluación 
Económica, Análisis de Impactos, Conclusiones, Recomendaciones y 
Bibliografía, además está incluido los respectivos anexos. A través del 
diagnostico realizado se determinan las fortalezas, amenazas, debilidades 
y oportunidades de las microempresas de la ciudad de Ibarra. 
Determinando que existe una mala dirección del Marketing y la 
Contabilidad, perjudicando el desarrollo micro empresarial de dicho 
negocio. El marco teórico utilizado, está enmarcado de los siguientes 
aspectos: conceptos básicos de Microempresa, Contabilidad, Consultoría 
entre otros que ayudan a entender mejor la temática propuesta. El 
desarrollo del estudio de mercado detalla la situación global actual de las 
microempresas de la ciudad de Ibarra, además de que se ha identificado 
el nuevo comportamiento de los clientes, que exigen nuevas opciones de 
productos o servicios y mejoras como: presentación del producto o 
servicio, formato, ampliación de cobertura, promociones, producto o 
servicio aumentado, etc. 
En la evaluación económica se pudo analizar e identificar algunos 
aspectos importantes como el costo de oportunidad, tasa de redescuento, 
además de evaluar a aquellos parámetros que disminuyen el riesgo 
económico de una inversión con el VAN, TIR y el tiempo de recuperación 
de la inversión, y por último se efectúo el análisis de impactos que se van 
a tener en el desarrollo de este proyecto, los cuales son: Impacto 
Económico, Social, Ético, Empresarial. Finalizando el informe con la 






The present grade project has been elaborated with the purpose of 
helping to the micro managers of the city of Ibarra to that you/they 
implement organizational programs and that it is imparted the different 
trainings for the appropriate handling accountant and of marketing, 
achieving the business so grows or they are developed in a more 
competitive way. The planning that should take for this changes of 
managerial benefit is a process of taking of decisions that it is carried out 
by the administrative address, to look for an adaptation to the environment 
in that each business is unwrapped making emphasis in the what an one 
to make (strategies), with the one that to achieve (objectives goals) and 
this way it takes advantage of the opportunities and to identify the possible 
threats.   
The project is structured in six chapters: Diagnostic Situational, Theoretical 
Marco, I Study of Market, Technical Study, Economic Evaluation, Analysis 
of Impacts, Conclusions, Recommendations and Bibliography, it is also 
included the respective annexes. Through the diagnose carried out the 
strengths, threats, weaknesses and opportunities of the micro companies 
of the city of Ibarra are determined. Determining that it exists a bad 
address of the Marketing and the Accounting, harming the development 
managerial micro of this business. The used theoretical mark, it is framed 
of the following aspects: basic concepts of micro companies, Accounting, 
Consultancy among others that help to understand the thematic proposal 
better. The development of the market study details the current global 
situation of the micro companies of the city of Ibarra besides that the new 
behavior of the clients has been identified that you/they demand new 
options of products or services and improvements like: presentation of the 
product or service, format, covering amplification, promotions, product or 
increased service, etc.   
In the economic evaluation you could analyze and to identify some 
important aspects as the opportunity cost, rediscount rate, besides 
evaluating to those parameters that diminish the economic risk of an 
investment with the VAN, TIR and the time of recovery of the investment, 
and lastly you makes the analysis of impacts that will have in the 
development of this project, which are: I impact Economic, Social, 
Managerial. Concluding the report with the formulation of conclusions and 







Yo, Viky Mariela Maldonado Andrade, portadora de la cédula de 
ciudadanía Nª 040158610-2; Yo Andrés Danilo Domínguez Limaico 
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El presente estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 
de servicios de consultoría de marketing y contabilidad ubicada en el 
barrio los ceibos de la ciudad de Ibarra, está estructurado en seis 
capítulos: Diagnostico, Marco Teórico, Estudio de Mercado, Estudio 
Técnico, Estudio Económico e Impactos. 
En el primer capítulo se ha realizado una investigación exhaustiva y 
detallada de la situación actual de los microempresarios, los que se 
encuentran registrados en el Ilustre Municipio de Ibarra, como también a 
los expertos en el tema. Esta investigación ha confirmado que algunos 
microempresarios si requieren y si están dispuestos a acceder al servicio. 
En el segundo capítulo se buscó las bases científicas en las cuales el 
proyecto está sustentado, para determinar el ámbito legal se su 
constitución, aspectos técnicos referentes a la microempresa de servicios 
de consultoría de marketing y contabilidad permitiendo obtener resultados 
efectivos, para en su momento poder tomar decisiones adecuadas. 
En el capítulo tercero se ha determinado las características del servicio a 
ofertar, se ha realizado un análisis,  proyección de la oferta y la demanda 
y la demanda de los servicios que brinda una consultoría de marketing y 
contabilidad; también se ha determinado el mercado meta y precios 
referentes del mercado. 
En el cuarto capítulo, se determinó la estructura organizacional de la 
microempresa, el personal, el local físico, mobiliarios y equipo necesario 
para el funcionamiento del proyecto. 
El quinto capítulo contiene el presupuesto necesario para la creación y 
funcionamiento de la microempresa la misma que se realizó la evaluación 
económica y proyecciones. Este estudio permitió determinar la viabilidad 
económica del proyecto. 
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El último capítulo contiene un análisis técnico de los impactos que el 
presente proyecto generará en los ámbitos social, económico, 
empresarial, ético. 
Finalmente se concluye este proyecto con una serie de conclusiones y 
recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta en futuras 
investigaciones realizadas con el proyecto. 
El presente proyecto se pone a disposición de cualquier persona que esté 
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